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Sept.	  18,	  1993	   At	  La	  Grande	  Central	  Washington	  42,	  Eastern	  Oregon	  13	  	  Central	  Washington	   0	   20	   14	   8	   -­‐-­‐	   42	  Eastern	  Oregon	   7	   0	   0	   6	   -­‐-­‐	   13	  	  EOSC	  -­‐	  Cockett	  7	  pass	  from	  Davis	  (Ulrich	  kick)	  7:55,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  27	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  14:10,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Henry	  4	  run	  (Roulst	  kick)	  6:44,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Jones	  7	  run	  (Roulst	  kick	  failed)	  4:50,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Jones	  12	  run	  (Henry	  run)	  10:15,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Mackey	  16	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick	  failed)	  8:42,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Hudson	  1	  run	  (Westerfield	  kick	  failed)	  9:22,	  4th	  EOSC	  -­‐	  Burkett	  26	  pass	  from	  Davis	  (kick	  blocked)	  1:38,	  4th	  CWU	  -­‐	  Carter	  83	  return	  with	  blocked	  PAT,	  1:38,	  4th	  	  Team	  Statistics	   CWU	   EOSC	  First	  Downs	   28	   21	  	  	  	  Rushing	   11	   7	  	  	  	  Passing	   15	   7	  	  	  	  Penalty	   2	   7	  Penalties	   9-­‐75	   11-­‐87	  Fumbles	   1-­‐1	   2-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   29:33	   30:27	  	  Attendance	  -­‐	  750	  	  Individual	  Statistics	  	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Jones	   21	   138	   5	   133	   2	   16	  D.	  Henry	   4	   19	   0	   19	   1	   9	  Kitna	   4	   7	   3	   4	   0	   7	  Hudson	   5	   8	   4	   4	   1	   4	  Baldwin	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  K.	  Evans	   3	   3	   5	   -­‐2	   0	   3	  Diedrick	   2	   0	   5	   -­‐5	   0	   -­‐2	  Totals	  40	   176	   22	   154	   4	   16	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   20	   16	   0	   255	   2	   49	  Baldwin	   9	   7	   0	   86	   0	   25	  Diedrick	   3	   1	   0	   6	   0	   6	  Totals	  32	   24	   0	   347	   2	   49	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Atterberry	   5	   91	   0	   49	  Raley	   5	   75	   0	   42	  Bellinger	   4	   65	   1	   27	  Henderson	   3	   42	   0	   25	  D.	  Murrey	   2	   22	   0	   14	  Hudson	   2	   11	   0	   8	  T.	  Murrey	   1	   19	   0	   19	  Mackey	   1	   16	   1	   16	  Jordon	  1	   6	   0	   6	  Totals	  24	   347	   2	   49	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Carter	  2	   93	   0	   47	  	  
Eastern	  Oregon	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Butterfield	   12	   58	   2	   56	   0	   12	  Davis	   10	   38	   32	   6	   0	   16	  Vogt	   2	   6	   0	   6	   0	   3	  Scott	   1	   5	   0	   5	   0	   5	  Hattenhauer	   4	   5	   0	   5	   0	   3	  Totals	  38	   112	   34	   78	   0	   16	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Davis	   37	   24	   1	   295	   2	   58	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Butterfield	   7	   89	   0	   45	  Woodward	   5	   60	   0	   27	  Cockett	   4	   23	   1	   13	  Vogt	   3	   13	   0	   7	  Foreman	   2	   62	   0	   58	  Haneberg	   1	   13	   0	   13	  Anderson	   1	   9	   0	   9	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Scott	   6	   228	   16	   50	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Stricker	   1	   0	   0	   0	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Posey	   2	   33	   0	   20	  Foreman	   1	   19	   0	   19	  Vogt	   1	   16	   0	   16	  Stemmerman	  1	   3	   0	   3	  Totals	  5	   71	   0	   20	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Atterberry	   2	   14	   0	   9	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hudson	   1	   20	   0	   20	  Lwanga	   1	   17	   0	   17	  Totals	  2	   37	   0	   20	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Gary	  Michael	   1	   0	   0	   0	  	  
Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Westerfield	  39	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Wyrsch	   10	   1	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baker	   8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   0	   4	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   3	   1	   4	   1-­‐12	   0-­‐0	  Klassen	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sullivan	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   1	   1	   2	   1-­‐10	   0-­‐0	  Wedin	  0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   1	   0	   1	   1-­‐10	   0-­‐0	  Larson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  57	   24	   81	   3-­‐32	   0-­‐0	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Wyrsch	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Carter	  2,	  Wyrsch,	  Bowie,	  Wedin,	  Macon,	  Michael	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Alford	  
Interceptions	  -­‐	  None	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Ulrich	  43	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Mitchell	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rosin	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Strickler	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Strong	  1	   5	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Williams	   1	   5	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reaves	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Skirvin	   1	   4	   5	   1-­‐3	   1-­‐	  	  Thompson	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hughes	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tuisamatatele	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐	  Durfey	  1	   2	   3	   0-­‐0	   1-­‐	  Williams	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐	  Amauvae	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐	  White	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ulirch	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Butterfield	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Scoble	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Neufeld	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reed	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Trevino	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Shumway	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McPhetridge	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  36	   33	   69	   1-­‐3	   4-­‐	  	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Strong.	  	  
